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Latar belakang: Koma merupakan keadaan klinik tertentu yang disebabkan oleh 
berbagai faktor dan komplikasi yang terjadi. Untuk membuktikan pola penyebab 
dan komplikasi pada koma dilakukan pendataan mengenai profil pasien yang 
terkena koma di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi profil pasien koma di 
RSUD Dr. Soetomo Surabaya Periode Januari 2017-Juni 2017. 
Metode: Penelitian ini adalah dekriptif retrospektif yang dilakukan di ICU RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya.Data didapatkan dari rekam medis yang didiagnosis batu 
saluran kemih, denga jumlah 59 rekam medis. Usia, jenis kelamin, diagnosa utama, 
jenis komplikasi, jenis tekanan intrakranial, jenis tekanan ekstrakranial dimasukkan 
sebagai variabel. 
Hasil: Perbandingan laki dengan perempuan pasien koma yaitu 37:22. Sedangkan, 
pasien koma terbanyak adalah kelompok usia 46-60 tahun (51%); koma hepatikum 
(39%); stroke (60%);  
Simpulan:Profil pasien koma di RSUD Dr. Soetomo Surabayadidapatkan 
perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan  yaitu 37:22. 
kelompok usia terbanyak yaitu 46-60 tahun, diagnosa utama terbanyak yaitu koma, 
jenis penyebab terbanyak yaitu koma hepatikum, jenis proses tekanan intrakranial 
terbanyak yaitu stroke, dan jenis proses tekanan ekstrakranial terbanyak yaitu koma 
hepatikum. 
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